




Inserción de anuncios, eomo ni cados, reelamO!t
gacetillas, en primel'a, lercera y cuarta plana a
precios convencionales.
J<:squelas de defunción en primera y cuarla plA-
na á precios reducidos.
.. -""=",, ->----,."..,..... -
,'aril)nf'S ('c1fsihlic~~ que illlerdnieron en la
I'cda('('il)1l y apr'ohación del·1Jurvo n~..:o úe
,:o;:lllta Ut'O'>ia, !lf"1lI0S pl'obado:
1.0 Que ni la ~allla ':;pde PIl sus d{'CI'elOs
lli los hl,lalldi"l:lS "i' sus l'l"ilicas olJl' Uro n 1,1Il
á Ll li~l'I'il como f1ulr't'/' SlIlHJlIer el arlicuJisl:l,
~ill(J IlHH hi~'ll f'll pl'cscnciil tle docullll'nlos
r('hnei('l;tt'~ qne clJid,)(lthalllf'llle examin:rrllll,
jllz~arl)ll y IWS31'OIl; y que ~i hay li!!l'rez.1
ha :jid",:;úlo pOI' P:lI'ltl de C¡Ui~I], T::l1lO d~ aqlle·
110" mcdi!J' y luct's que lallto Ilbund:lll en las
COIIg;I"'j!llcillnp$ rUlIlan IS )' bolillltloS, illlenta
IJ;lt! .. IlH-'llIlS fJHP d¡>.'~(l/(lOl'l::,arlo,t.
2,D Que f'l .8emorUtII'n la parte qll~ se
I'~fil'rc :'1 la rpclw dl'l martirio de la 5.lIllO\ es
lln hurdo lrjido de anacl'oni:imos, citas ralsas
~ ll'XIO'" adullera,Jos y l'orrompidos, acompa-
i1:l\lu m.'ls tarde IOdu esto \' exornado CUll Itls
,.rl'f'~t,jn;¡ .. f:.hula:' drl Or:.\Ia\'é.. , (1)
::l.o 0111-' {'tlando los :llIli::-lhJS bré\'¡arios, '
hnbl:1Il dI' 1:1 rl'l'ha tlcl mnrlirio de la Sanla,
110 la I'Xprt':lall de una maoera indrlermilla-
da loi hahlall de Ulla pcr,teclIcuin cua/qulera,
sino 'Iut'la fijan en la ill\':I1<IO/l 1!f'11f'l'al en
"-
'icmpo' de D, Rndl'ig'f' y lid t~nl1rle O. Juliilll,
sf'g'ün ('Illf'llllitl'on ~i('mprf' "se texlo del breo
vi:lI'io no solo los hi::;lol'jadoll's desde l' .. Iau
(2) hnsla BI:ls('o Lallllzil, qU(l 1:1 f'llCierran l~n
(1) En e~la5 ccn~urJs no nos referimos ~ la segunda
parte del liLro tic Alavés, (IUe comprende [os diferente:>
milagros obrados lor nuestra ~ant:l Patrona 'J que, ti nues-
11'0 juicIO, C,la escrit:l conformc á las exigencias de la rnh
escrupulos<l critica,
r'!l Hu aqui como termina la c;¡r!" que el dramalurgo
~uponc ('~crit:l ~ DuCs1r;¡ Sanla por O, Ilodr"go.
aFué dada eon fé cr~dda
en Tol~do
donde por tll~O me queJo
h¡;sla s~lJer IU~ Intenlos
en 3i'iOi de Itltctmlo¡
--=~ .....•
Jaca 28 de Marzo de 1903
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor, 28
C.híz de l37 kilos sobre vagón en Barcelona, calal~1I
421lSO; hembrilla, 41'00; ¡dem floja, 40':iO; huena, 3950,
En esla comarca se acentu:! cada dia mb la demanda,
para exporlar hacia Cata1:lña, sin que por ello m~joren o~e
modifiquen los precios r que contimian invariahlemerltc á
3\'tIO pesetas cabiJ..
Más sobre Santa Orosia
XII,
l-:pILooo
En direrenles 3r¡i{'u1os di' 1.,\ ~IO:-:T'\Ñ\ hizo
('1 Sr. Cail<\rdo rf'slleclO {¡ lIuesÚ'a ~'xcelsa
Patrona San13 Orilsia l:Js ílfil'mal~i()nrs :-.j-
guicllLes:
1,- Que en losdocumenlos re('irlllf'sdc'la
Salita Sede relativos i1 Salita O"osia hahían
Ins Cardenales de la Saerada CongTf'!!t1cilÍn
de n.ilO~, por descwdo ié a(r¡fuen, 'ifl{'~lrrido
en m:.lllifie:Ho error cranoMglco ell ('1 que) a
les habian procI'dilfu los bnlandi,las.
2,- Que hay UII documento muy eJ"udllo
en el que se halla perfi'Clamellle }wobadfl la
tr3uición y que es el iJlemorud de HiJO.
3,- Que esta tradición del ,J/emorllll rs 1.1
lInica que se ha encontrado sipmpl'c en posc-
silln, la cual por si sola le bU"L:l pa r'a IJtH' 5('11
:lceplnda pOI' l(,lios, A sus atlvel'sal'j(l_~ ('5 il
l1uielles C'orresponde l)I"ol>al' con ;)1'~lIllll"n·
tO\; positivos qlW {-'s:! ll'adición ~{'a f:lIs:!.
!¡.a Que le¡ mt'llciol1:1r1a lr:ldiriún :-iC Il:dla
COIIl\i¡;nada (>11 los 31lIiJ!1l05 hl'f'vial'ius, Y:l fJU('
ro cslos se reduce pi martirio de la ~Jnl3:1 la
t'pOC~1 illdelel'minalia d(' IIlIn dI' la;; ,'aria.; Jlr~'"
secuciones moriicas 1111(' se su:;rÍlaron ¡'olltra
lo... t'l'i~lillllr,S,
Contra pstai ::lfirmal'ioIH'''¡, que por \,¡ rln
lit'lH'1I tic J,rr¡lllIito tantu como 'al llIf':JO~ :11-
gtllias) de injurioso á la.:: l'e!'pClilblcs Coqw-
~EMANARIO llBERAL YDE [mRE~~~ MORALES yMATERlm~
SE PUBLICA LOS SABAOOS
SUSCRIPCIONES
Año VID.
Es lACA: Trimestre DNJ. peseta.
rUtilA: Semestre 2'50 pesetas y rs al año.
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Srgím lo, oburtJlJcionel uri/icad& por lo, alumnos
del Goltgio de E5cuelaJ Pia,
níu IIbim.ll Minima Media
SANTORAL
t8 Sábado.-Santos raslorr Doroleo y Sixlo 111, papa.
il'l Domingo.-Oe Pasión-Santos Euswsio. Siro, Se·
gundo y Cirilo.
30 [,unu-Sanlos Juli~n Elimaco, Regulo y Quil'ino.
31 MarftlJ.- S.Dtos Aroadeo, Brojamin J AmOs, y 830-
I¡ Balvilla.
I Miércoles.-San Venancio. San Bonifacio y Santa
Ttodora.
. t Juevu.-Sao FnlDcisco de Paula ySanta Maria Egip·
(lita.
a V¡trM$-De: Dolores-Santos Ulpiaoo, Benito de Pe-
Itrmo y Ricardo, y SanUi Engracia.
SEMANARIO DE AVISOS
-
1 SegUD 1.1. últimas reYist.as que del mrrcado de B.lircelo-
~nar regulador de los demb de la peninsula, tenemos ~ la
Y,lta, la molineria ha vuelto Duevament{" al retraimiento,
en la esperanza de que la perspecU'a de una buena cosech:!
J las I~ndantes e1.isteneias que todavia se hallan en pIDe,
ra~ ot;¡Ji!,rio á los labradOl~ ~ decidirse a ofrecer, consj,
¡rUtodo así cornplar en mejores condiciones









ll'Ltillar-máRfdecidido'en los dia8 de gobierno a
presentaba el:verbo eéonómico del partido con~erv:­
¡j'lr. Torja la política de éste en la anterior etapa ha'
bia girado alrededor de su' persona. Por él bab··
a~rOatrado el Sr Sil.ela todas las prOtA6tall de 1"
contrib.uyeule:f.' todos rol> di¡;turb:_o/! proTocados o~
la «Umón NaclOuab todas las reSlsteuciall en su:
que pro,ocaronlJos famo!los~pr('suptle~toi ~de 1900'
Al encargarse ahora da la cartera de Hacienda tOtJ'
hacía pr~sumir que se repetiría la miama POIi'ieaO
y he :.hílque de falnO':he ó. la mañana, el Sr. Tilla:
verde abandona su .puesto, ee la nombra sustituto
no trae consecuenCias. a.1 menos de momento, su 8a~
hda y parece, por la rapidez COn que la mutación se
ha becho;que aqui nO ha pasado :nllda, Natural I''¡
que las gentes busquen explicación alllucello, Vea
lo.. lectores lo que 3' propopito de él se dice. . •
•, ,
En. p~[¡?er t~rmino.le habla de~lasalud¡del minís,
t~o dImISionarIO. Estp. es, al menos, el pretexto ofi.
clal; y por serlo no Tale la pena de tomarlo en CUea
tao La f:alud del Sr. Vi1Iaverde es exceltnte,
. Tam~ién se alegaD razones de lndoltl privada, coa.
slde.raclonell re¡;peta~le8 de orden fa~i1i8r que no
podIa desatender el Ilustre hombre publico, Algúa
fundamento;poede tener 1&~vtrsi6[j, pero no lo creo
de gran fuerza.
S~lalega despu~8 su d~8gusto al ver la influencia
~recleDte que segun St dlCt '8 tomando 111. vOluotll1
lIldomable del Sr.~Maura en el ánimo algo inClolu_
to del Sr. Sil ..la. I:!:s posible que ellt. sOIl~ba b;:¡.
y~ ~;G~rlbuido á determinación tao grave¡ pero,
IJ.lI JUICIO no es factor definiti,o dI! la cri$is úl.
tima.
Se a~rro.a. de~pués que el Sr, Vill.verde aspira ,
la preSIdenCIa de las eortes,. por creer chico pa I
para 8U gran figura el de mllllstro en una situlero:
donde no puede imponer á todoll 8U8 compañer0l8ll
voluutad, como e.tdba acostumbrado 3 hacerlo. la,
dudable resulta que la presidencia del l'arlamenlO
es c~rgo que lisonjea al marqnés de Pozo Rubio.
Habla para etorgarselo que prescindir dil Sr. Pidt~
impenitente descontento y gran murmurador de
CUU?to el gobierno hace; y bita pudiera estar CODo
veDlcto el reemplazo por el exmioi.tro de Hacienda.
Pero csto :lO acaba de connocer 'nadie. La crisil
actual produce hondo daño al gabinete. ¿1';6mo iba
á provocarse sólo por prescindir del Sr. P.dal?
Se dice, por último, que la causa determic8nte
de la opollición, ea haber eXIgido loe minilltro. de
Guerra y Marina, considerables aumenlOl de neur,
sos para atenciones de los ejércitos da mar., tima;
exigencia que ha teaido augustos valedores y ~ l.
cual eutendló que no podía IlUanarse el Sr, Villa.,
verde,
gUa es que el e:xmiOll!ltro de Hacienda despué. de
una larga conferencia coo S. M., eirribió UDa :art.
a!je.le. del gobier~o rogándole que fuete aceptada la
dImiSión que haCia de 8U cargo y reittraodole su
adhe"ión iuquebrantable, No ailistió siquiera al eOll'
F:ejo celebrado ayer, para explicar á lua coropal1et08
las razones de Sil salida, Ó para discufir con ellos I~
aumaotOl:l objeto del litigio. No. Su retoluciOn fué
irrevocable desde el primer momento.
". ,
El quebranto que cou ello recibe la situación ae-
t~al, e¡ de importancia. Bien se mantenga el eeiícn
Villaverde ea actitud de ministerial correcto, bitD
hos~ilice ó simplemente discuta á aquellos de iDI
aotlguos compllñeros cuyos presupuestos rechataba
(á Mllura, que pedía aumentos para Correos y Tllé-
grafo., al Sr. Liuares que los lolicitaba para Uuertl,
á Sánchez Toca que los pedía para Marina, Ó al mar·
qués de Vadillo lj,:Ie los demandaba para Obras púo
blicas), el daño que el gobierno reciba es pollitivo.
Si lo~ éxito/! 1;0 ayudan. 8U vidll en las Cortes ¡en
azarosa. Podrá prolongar su vida la falta de 00 par·
tido organizado eufrente, pero la labor de desg•.6le
será rápida y honda.
SU8tltuye al Sr. Vill8Terde un hombre de gran
mérito: el Sr, Rodríguez ~ampedro.
Es competente en cueationes financieru, posee
excepcional cultura y eJl uoo de DuestrOl parlalDe~'
tarios más di¡;tinguid01' por la floidr:z y elegl-oCla
de la palabra. El publico iOBultancial le tacba de
pesado 1 soporífero. Para eea clase de gentes el
uoevo ministro es-valiéndolloa de un vulgar ter·
minacho-un latero; pelO en el foro 1 en los circu,
los de pel"ionas i1ustrad&ti 8Xlza unánimes rtspetol.
Se le pone la tacha de haber representado .graodtll
emprellall, Pasa de la presidencia del CODEleJode ad'
ministración de Ja compañia del Norte á la cartera
de Hacienda. El caso no es nuevo. El mi'roO Sr, sao
gasta antes y después de Ber jere de gobierno, ocU·
pó el mismo cargo, 6in que nadie pusiera eD ~uJ.
la honradez acrisolada del Bu.tre jefe Hber~L Cler:
que el :5r. Saga.ta era un prestigio en política Y
CRÓNICAS MADRILEÑAS
¡Qné vergüenza y qué desdich&! ¡El 13 por 1 000
de falleCIdo:;)' d 27 de inutilizados desde 1&0: filas
del ejército ..!
liuchas son las caus.as qut: contribuyen li esta es-
tadistlca espantoEa. Unas 1i0U independientes del je·
fe respousabl~ del ejército, mas otras pudIeran 1
debierau corregirse.
Eutl'e las pnmera!s estúu sin duda alguna la visi-
ble y progre,iva de un modo alarmante dtgenera-
cióu de la raza.
Ya no be ven aqnellas tallas de coracer08, aquel
persolJal dI! ir:geDlelCM, aquetle..s memllrudos y fue~­
tes cazadores, aquellos robusth';mos al'tiBeros. Hoy
el personal e8 enclenque,llelgaduche..,de escasa talla
de mal color, como eugendr:ldo por gE'neraciones,
de hombres debilitados por las conmociones fi~icas
y morales de las convulSiOnes civiles y antillanas,
á la par que por In falta de :,¡limeotBei6n que eoos·
titu,e de ailo en año un gravísimo problema social,
uo ya para ('1 pobre, sino para la clase media. No se
come, y Cll lógico que lo que sale, pale anémico, BID
desarrono, sin vida y siendo terreno abonado para
toda clase de infecciones.
El 50 por 100 de las lllujeres qUi VE'mos por las
calles eu las gralld~s poblaciones, qUf> COI donde más
depauperada esta la gente no tiene eetatura ni can·
formal.:lón adecuada para producir seres en condi.
ciones de viabilidad, Pequeñas, estrechas de hom-
bros ycaderas, cetrin3$, nos dan la medida do 10
que va á venir.
Las causas de la mortalidad dependientes de los
ministros de la Guerra son varias.
Los infames cuarteles eu que suelenalojarsenues-
tras tropas, ecndenados por la higiene y por la más
vulgar Idea de la clcnci(j sobre esta materia.
1I)S malbimos métodos de iostrucción d~ los re-
clutas, que al !lO eitar k!glamentados de un modo
uniforme y quedar :i la iniciativa de los jefes de
cuerpO, producen en UllOS cuerpos más trabajo que
eu otros y por consecuencia lógica más bajas para
el hospital y para las listas de re\'ista, pues sabido
es el cambio radical qUtl ¡;e opera en los rerlutai y
lo que les impresiona por lo cual se impone un mé·
todo higiénico, suave, progresivo l en el que "t'8yan
entraudo !lin sentIrlo.
La malísima y deficiente distribución de los mis-
mos á las diferentes armas ó institntos, pues el no
ir donde les marque su profesión y hábitos es D.toti-
va de sufrimictllos morales y físicos, que, sobre
perjudicar al buen (lervlcio, se traducen á esas cifras
alarmantes.
Iilslstema de vestir á la tropa de.~¡¡ie que se supri·
mió la t:masita,Pues si ha ahorrado dinero al Estado
y proporCIOnado á los regimientos el tener 8Uil alma-
cenes atestados de ropa como no estuvieron nunca,
conatituye una causa directa y priucipal de infic-
ción é IDsalubridad, plles digau lo que quieran sus
preconizadores siempre será autihigiénico 1 mal.. a-
no fJonerse la ropa y calzado de otra persona, y de-
Fafialllos á que lo practiquen los que defienden este
si ..tema.
Lo escaso de la alimeotación por lo poco que se
pone en rancho. Hacen falta, por lo menos, 60 cén-
timos por plaza, SID contar el pan J el vino, ración
d6 azúcar. que coma carne y no legumbres, hacien-
do bueno uuo de los cuadros de López Silva
El poco meditado uso de las prendas de vestuario,
íll afan de economizar la ropa de paño hace que en
Enero salga o los regimientos ti la calle con pantalo-
nes de faena y á que se use y abuse indebidamente
de la ropa de lienzo,
LA. MONTVÑA.
Crisis fulminante - La salid,l de Villaverde. - La Cllulidn
de /0$ marinos. - l¿os re¡JIlbliCflno¡:
Los últimoJ' ocho dias han sido extraordiuaria·
mente fecundos en acontecimientos polítiCOS de im·
portancla singlllar,
Como si no fuese bastante ('1 disgusto producido
entrE' los marIDos y la formación de Un partido re-
publicano con jefatura indiscutible y úoica -suce¡¡o
hallta ahora raro-ha surgido una crisis miuiste-
l'ial, qu~ lia dado por resultado la salida del Sr. Vi-
lIaverde del miniliteriQ de Hacienda.
Nada. inducía á sospechar el suceso, Cierto que
los rumores de crisis eran inSistentes; pero induda-
ble ta:nbién que con ellC'8 se aludía al ¿ro Sánchez
Toca que encontraba dIficultades de mOllta para el
desa;rollo de sus planes eu la aolmo.idad, apena8
circunscrita en los limites de la di~ciplina. con que
miraban 8U gestióu sus.8ubordlOados.
La dllDisión d~1 ::ir. Villaverde ba causado general
sorpresa. Es el amigo entraüable del S~. ~Hve!a, su












el corto espacio ¡le t;ern¡)U del 71'1 al 715,
!lino lo /111(' es mils, l:l rnislll11 SagnJJa COII-
gre";¡CiÓll de HilOS el <lila 1645.
!¡~o Que, pOI' In rni'lIlo, la fecha lradicil)-
lla\ fJtll~ ::.iefllprt" Sl~ ha l'/IculIlr'Jdo eu 1~Il::.e­
siún (>11 la Iglf'sia dc Jaca no t's 10 que piensa
l'l SI', CillhnJo, eSlO c:-; la sernllada por el
.Ilellwrlal, osea lid 867 al SiO, l)íllO la del
111l}JQO ¡·e.:;o ti" la ::,allla lJllC es 1:.. misma qllt"
¡¡"¡an los allliO'llOS !Jrf'vi:lI'io ... \' luJos los his·o -
loriadol'es 31'agollt'sC:'\, T3nlll es asi esto,
lltlll llosoll'OS !lllllcmos Cilal', corno cilamo...
por su nOlllhrc. al autor que ill\'cnll.i la fecha
del .lfemoplI¿. FUl' Fr. Mal'tín de la Cruz, el
,lilO -Iun, St:gÚll ,-1 mi.imo confiesa.
Como hall FOllí lo obscnar nuestros lecto-
res, 110 se ha rf'dllCidll IPII'511'0 trabaju á h,n-
zar al1rmaCiOllf'S d¡>jalldolas sin prlleb;¡~) sino
qllt: ante todo hemos pr'oellrado cit:lr dOCll-
lnelllos l' illdi~al' las rllC'lltes histÚI'ic:Js de dOll-
lit" los hemos lUlIlndo. Las ClleSli('lf) lal como,
110 precisamcllte por lIo~otl'OS ::.ino pOI' el ~c­
¡lor C:dJardo s(' "lantr6, es sencillísima, pues
se redlll'e il este urr;umclllojul'idir,o: (El que
es anterioJI' en tiempo es el pl'Pfel'ido en del'e-
cho.» «Qm prior e!d tempate paliar esl jure),
"Pgla ell que esu·¡ inspil'ado tambi¿lI nueslro
:lclllal Código t.'u:lndo dispone que wd I'cslll-
taren dos pos('edor<'s, (serrl pri"r"rido)el mils
antiguo;)) I'S 3::.i flll~ ('11 esta cucslión suL:'c la
recha lradiciollal di"l rnartirio dr Santa 01'0-
sia la lr'adición y escritor'es más ¡ml/gllOs qtle
lie hall citado, cstiln 1'11 ravor' drl si~do octavo,
IUf'go esa es la más antigua y la unir'a vCI'da·
dera tradición.
En rfI'Cl'l, 111):;011'0$ hpmos citado entrp
olrns á Ulasco Lanuza y á PalulI, escrilore~,
el UIlO del año 1627, y el olro de 1.5~!,- {I
15~O_
rue,; bien: C]ue 110" Cilf' el Sr. Carlardo
otros eSCrilOl't'i m~s antigllos '111e eslo" dos)
que en alp-urla parle hayan dicho Ó f'SCl'iln
qUl' Santa Orosia rué marlil'Ízada por Aben
Lupa en d si:;-ltl1Wveno Ó el décl1llo, y eulon-
c~s-se lo protemos solemnemente 31 Sr. Ca-
ñardo-eoll 3t'1113S i 1J<l~ajf's 110S pasaremo,;:i
su l'ampo, yen la pobrpza de nueslras rllcr-
7;as trabajaremos por r¡ue s/~ lIeven:1 prOllto
efecto los dl'seos de C~e sPlior, de suplicar il
.la ~~Ille ~f'de Ir¡ corrección dl'l primer Pf:l'io-
do de las leccinne:; lJi'Horiales de nuestra ex-
celsa y amada Patrona.
Un cofrade de Santa Oros;a.
y doce, que conLar puedo,
y firmada con mi dedo,
como digo,
d que ená sin si ycomigo
por lu fdma muy cstraña
IU scJ· ... idor O. lIodl'igo
Señor y Bey de la ~spaJjal)
•
-LA CUESTlON SANITARIA EN ESPAI1A
cEI Ej¿rcito Espaool~ ha publicado no artículo
CUJo autor firma con las iniciales R. E. del cual too
mamos los l:liguientes párrafos:
((Se acaba de pu.licar en Francia una estadística
'IIdemográfica ll eu que el cuerpo de Sanidad Militar
frances, con grl'ln valentía ha manifestado el grave
cstado sauitario del ejército, comparándolo con el
alemán, y II~maudo la atención dtl todo el muudo
para 8ubsalar tan gravísimo milI. Eu la Memoria
presentada por el corOtJt': :\1ar"3ud, ~e expone el si-
guiente cuadro que marca la mortalidad por cada
"mil hombres que sufren tos ('j~rcitosleu elJa cita-















DEPOSITO D8 HA RINAS y D8SPOJOS
de
BLIA.S ALCRUDO
CaH, Mayor, núm, 53,principol
Continúa e.t'e e"tabl~cimiento mereciendo el fa·
-ror d'el pÚ'btico, proveyéndose de los meneionadOl
articuloll.
S:lplicamos Á. uueltrOIl olienteti, acodan direot...
mente al pi.o pricctpal de la mencionada cua,ab.·
teniéndo.eda preg.untar en la tienja que •• hall.
en 81 pilO bajo.
\f'prenta. de Rnfipo .\.bad, MaIor, al.
•
-
Un estimado amigo nos comunioa d..dl J. Gar~
net.a que le8 obras lIendas á oabo por la impor·
tante sooiedad titulada IlTeledinimica del Gálll·
¡:Oll' que han de proourar fnlrza motria prodnoto·
ra. de energía e(ectrica apronohable ea Zaragoza,
adelantan rápidamente, wenlld í la citada direo·
oión del di.tmguido ingeniero O Fernando Tnero,
ti. cuya eompetlucia le debe la coo.trncoiÓn del
túnelllatDado de Oarcnilla, obra import,nti.im.
de una lon¡üud de 1.500 wetrol, reali.ada ¿ l.
perfecoión y Sin que haya habido que lam.ntar
desgraciall personal...
Dicho I8ftor .e propone activar los trabajo. del
resto del Canal de alimentaoión .. fin de que '1 ha-
lle en e~ndioionea dll hacu la prueba de la 10ndul)9
ción de aguaI dellde la pUla balta la casa de m'·
quinas de Carcnillo., para el próximo m.. de
Junio.
Si como es de esperar, diobo uli.or ingniero r ...•
Jiu .!Ull propólito~, habrá deDlo.trado, no .sólo .11
eran competencia en ISta olase de obr8l,lioo tam·
bién una aotividad inoansahl. 1 prodigin.a dilO'
de mayor eucomio.
SOCIEOAO MÚTUA ELECTRA JlOUESl
Se adviertll á los e.ftotfils lIooios que de.de el día
de ma!l.ana de una ti. tres de la tarde podráb. recoi"
lo. titnlos de propiedad de aus respeotivo. foaoe
eleotrioos á call:l,bio de lo. recibos provisiooalel, lO
el domioilio derCon&ador D. Vio8Dte BaeDo.
Jaca 28 de Mar:r.o de 190a.-EI Secretario, J,"ara
LaclUa. -
E.t...._.t ti-e,. 'JI. preparado. 101 trabajo....
bre la doetriu de la iglllia que ha de promulgar·
8e en el Ccoeilio.
Los trabaj08 han .ido distribuido. entre lo. Obi••
pos aufugin.o., 10i ou.tea loa uaminarán deLe.
nidameqte y fórmllJar4n 1.. oorreoaiocOll qo.e 00[1.
sideren oeaedari...
Se ha heoho cargo aooidentalmeoWt da JI. jlfattl.
ra de JI. OOOl',Ddaoaia de Carabinerol de ..k pro·
Yiooia, el blurro cOlllud&nM del cUlrpo, D. Fran·
cieco Armijo Armili.in, r.oieDÚlmente d••tinado 4
la misma.
Nos congrotnlamoll de te.ef Intre nOlotrOl tan
diino jefe.
Trae larga "1 penola eaflrmedad aufrida Ion
... erda.dera'!'e.igtlaóióo cristiana, en la madragada
del martes pasó á mejor Tida en HUI,ca el profe·
sor numeurio d. la Escuela Normal Superior d.
e.ta proTincia, D. Mariano BaraSan..
Ooneagró eJ fiQado d••d. muy JOTen In T..tlsi.
ma ilustraoión y so labaribsiJad iaoansable • la
meritisima hrea de la educaoión é inetrnooión di
la nili.ez y de)a jll,veptnlll, en la qne obtuvo copit)4
si.imol fruto., como lo pru.ba el gran número de
sus discípulo. que en bónrone lide. ban ala.nudo
brillantes éJ::it.oll.
De carácter afabl. "1 trato caballero.o, .1 IIDor
Bata, tanto en Hecho, donde p.r e.paoio de mu·
chQ3 aftoe e¡'erció I.'pri~.ra elll.fta[j .... como ro", . I! .- .tarde.n uesca, supo orearse num.rOfO' amigol
entre)o~q e tuvimos la .atisfacción de oontarnol
no~ot(;os.. "'
R ib IIlYfaí@.fI, toda. la expresión d. Due'tro
máll sínclfo pesar por la desgraoia qn. la aflige.
I I I 1..... ,
Tsmbién á fdleoido, ¿ mediados d. la .emana.
próxi.oa~ paliada, en BieacaB, el a.siano"1 rllpetll.-
ble lÚa H)¡r~d'c 'd.lta 'Ialesia del Saludar Je
.~u,lla TIlia, Q. G1'DJ".eut~ CoV Labarta, ouyall viro
tlJdet:l y bondadosb"...oarí..c~r te oonqui.taron eo ,..i·
da el respeto 1 oonllideraoión de todo. Iue feliare.
ses, que &iemp·u bailaron '0 el virtllo.o aacerdot.e
u.u proteotor deaididg 1 UD e,oDUjero oariDo.o 1
"mcero.
A 10 distinguida y apreoiabilbima familia tea·
I '¡mou·amo~l. partioi~oión qne ea sn jn.to du.lo
tomarooe.
Ante el notario dl'l e~ta ciudad O. José Maria
Bandrés, quedó con~tituidael domingo Último uua
!ociedad comanditaria, por accioues! domicili..da
ea .Berd~u, 9ue tieue por objeto la producCión de
flllldo electrlco pll.ra el alnmbrado de los ptlebl.Q;';"
en aquella canal.
hllObo no, oomplsca ver que todos los pueblos
de nllelltrr. montana entran de lleno en los adelan-
tos moderuoG y ma" nos satiBfara el result,adu de
la sociedad oonstituida, sÍ, como se espera por 'los
pedidos hechos, todaa lado acoJOues SO::l sO!luiptas
por capitalos de esta region.
El plazo de .usoripoi6n fina á mediados de Abril
próximo.
Numeroso y distinguid", aOncurso de fieles ha
elouohado la !Serie de conferenCias científico re-
ligiosas que CaD motivo de la ouaresma ha dado
nueetro Prelado en 1& Iglesia del Carmen, a la. que
puso di¡:no remata el miérooles por la tarde disllr.
tanda lIobre el tema liLa familia y la Religión.
Oon brillutez y oorncoión academioa, al pstque
oon admirable claridad y sencillez llevó el ea~io
Prelado al inimo ds sus oyentes el convenclmieato
de que SIn nna eduoaoión esencialmente cristiana,
uo es po~Jible oLtener buenos ciudadauos, hombres
útiles para sí J para la sociedad. Rizo elogio de
las ,..irtades que en general adornan á l. mujer
madre en 11Ita ciudad, á la cual los hombru deben
oonfi ..r la eduoaClón de sus hijo~, ~eguros de que
élla sabrá (Jevar al oorazón del tidruo niao 10il gér-
menes de dOtlde luego hl\o de brotar los sentimien-
tos de moralidad y de nobleza n~casarios para ur
excelente bija de OJOs y bermano d'lIinteresado de
loe hombres.
Recom.udÓ el buen ejemplo oomo mtÍtodo inlul-
titnible de eduoaoión, 1 terminó su elocnlute digo
cur.!lO invitando á 10!J hombres á que le acompafien
en 101 ejeroicios e!lpirituals. que bajo 8U direoción
y iJ610 para hombres, 86 celebrarán los diae 4, O. 6 y
7 del próximo mes de Abril, en 11. Iglesia dl'l Am-
paro.
Esta tarde dará. principio .n la Catedral el so·
lemne U'p~enario oon que la piedad de los fieles
coa memora todos los afias los Dolores de la Santí-
sima Madre de Dios. De los eermoues se ban enoar-
gado! ee~úu 88 oostumbre, los ilustrados y laborio-
eos profe60uslel Seminaril Conoiliar, por el orden
signiente;
Prl1ntr dolor. -M. I. Sr. D. Marcoe Antoni.
Segundo id,-D. JOllé Ridruejo,
lercero icl.-O. Jalé Coronas.
Ouarto id.-D. Ignacio Caudevilla.
Quinto id.-D. Luis Fumaoa!.
S(JxIO id.-D. Victor Sierra.
Séptimo id.-No 8& heLla. deeignado toduÍa.
LA MoNTA~A
numerosa y no .aperada concnrrencia lIogúo lee·
mos en los periódico. de la capital.
Toda uoa ,..ida dedicalia honraliamente al traba.·
jo 1 cuidado de Sll8 idolatrado!J padres, le habían
granjeado un crédito yestimación d. que fn6;roo
manifestaoión SUI exequias.
Duraote el periodo de prospnidad de la expor-
tación de '\linos, que tan activa oirculación de valo-
re!! produjo, la casa d. los Sres. Oasau9 de Huesca!
.ntooceS siu Sucursal del Baoco de Espafia, llegó á
absorTer y casi monopolizar el giro 1 demás ope-
raoionls baucarias, gracias principalmente á la for'
malidad, pericia mercantil J conocimiento de idio-
ma! que ponía el Onado.
Empar.ntado cou familias distinguidas de filsta
ciudad, ,..isitábalas oon frecuencia pasando tempo·
radas del estío entre nosotrOil y los nnmerosos ami·
gas con que contaba
Descans. en paz y reciba la familia nuutro sin-
cero:: sentido péliame.
Por la ~omisión mixta Je reclntamiento
de Huesoa han eido seilaladoil Jos día.! 6 y 7
d. Abril para que los mozos de lo.! pueblos d. l'lste
panido concurran al juicio de exenoiones que ante
la misma ha de celebrarse.
Loa mezas dl'l a~ta ciudad, pendientl'l' de fallo
definitivo, debetan hallarse en Huesca el último
d. 10:1 días citadOfl.
En la r.mni6n ofillebrada. en Zaragoz8 por lo.
Obiepos, que uistieron á. la solemne ins.nguaci6n
de la'! .bus de Pilar, parese que se inició IR idea
da oelebrar uu conoilio provincisl en aqnella oiu-
dad. La iniciativa. que partió del Prelado de Zara·
gasa filé a.cogida nninimente pOf sus compa"fieros.
No es pOSible snticipar d.talle"!!, si úuicamente
diremoe que tendrí.. lugar en La I')eo, asistirán too
des los Obi,pOBI presidirá el Sr. Soldevilla.




El.ábado últ.imo dej6 dll e:xislir rápidsmente filn
IU oalla d. HU'Bca, 'en loa brazos' de 8u. ,ebrino
D. Fralloisao Ripa, el oonocido aunque ya retirado
banqn.ro D LUle Casan. López, considerado ami·
&,0 DI1••tro y bermano pol~r.ic. del director de LA
1I.0NT.iiu., D. Manuel Rip~.
Muy ..ntida ha .ido tal defullpión( no lIólo por
IU ::larili.osa familia, siq,p por todlll las c181es socia·
1" de Huesoa, que patentizaron IU duelo asistien-
do á l. tr••laoión del cad¿nr y , 10. fnnerales en
Sr Rodríguez Sampedr(l debuta ahora 10 101 Con-
ilioi de la Coroua. La ma!iciahll. de eepiarle mucho., ,
El disgusto latente en el Icuerpo ~gt!neral de la
Armada. ha e&ja~O á J'HAto de exteriorilarse estos
dias eo términos que nul)¡esen eoostituido ua coau-
to d. ineubol'dinaoi6u. ¡fao grave acontecimieato
,uedó fruetrado por la t prudencia de 10$ marinos,
qllc desoyenoo pérfidos conRejos de una parte de la
pr'D.ia, hao sabido realzar con la correcetón Je su
tooducta, la legitimidad de SUlI reclamacionea.
Aunque determlDndas medidas del Sr. Sáachez
fóea, más bién iotenclOoadas q'le oportunas, en la
e~presión literal del pensamiento, hao mntivado "i·
siblea mue-tru de descontento en el ejército de mar
tlllo cierto que ni e8 de abora el enojo, ni ba teoid ...
ell elt08 dias manifestación alguna de gravedad ex-
traordinaria.
En ministro de Marina ~l duque de Veragua yen
pleoo parlamento el general de la Armada cir. Ma-
renCO, denunció el malestar de sus compañeros de
Umaf J basta pro'nostic6 prot~stas sediciosas, si
coDtlDuaba por más tiempo la marina de Guerra
abandonada á la triste situación en que la colocó el
deilstre
De entooceil acá, poco Iie ha ht!cbo para remediar
el daño. Lo que intentó el Sr. Sánchez TOC8J por la
ioterpretaciou injuriosa que públicamente se ha da·
do í. alguoaa de las dispoFiciolleil que llevó tilla. Ga·
ula,colltribuJé ti fome;:¡tar.el c\isguilto¡ ., todo ello
ba \"f1nido á crear UJa atmÓsfe.ra tormentosa
que auuque por fortuna djsipada eu algo, lI.UD ama·
ga con rayOl , truenas.
Parece qu~ el objeto principal de la campaña es
cODlIeguir que el "'PtUAI ¡niaistro de marioa apaado·
ne su puellto. La empresa no es dIfícil. Los intimos
de lasituacióu pintan al Sr. $ánchez Toca dispueeto
aabandonar sin diegusto carg.o eu p~ cual ~ólo plle-
de ellperar la impopu:aridad entre IQs contribuyen-
tes si obtieue cuantiosO'lloll créditos para nuevas caos-
trucciones nnale~, 6 el dt!svío y la hostilidad de
&ll& subordinados 81 lleva adelante io'icilltivas refor-
madorls, como la8 que estósdías hao producido el
nieva del Cap.itán general del Ferrol, las reuniones
de loa oficial!8 de la armada y todo el revuelo que
hemos presenciado.
¿Pero qué le adetanta con la dimisión del Sr. Sán.
chez Toca1 ,,!uehralltar más el Gabinete, borrar un
prestigio cimentado con obru tan notables como El
podtt' IItatllll, animar un poco los couciliábnlOB de los
mcntideroa pOlíticos; pero eo definitiva nada impor·
taott, porque el nuevo ministro de ~ariDll,bieDfuese
00 personaje ci ... il, bien ostentara el bot;ju de aucla,
encontrará las mismas ,dificultades: si se quieren
barcos hay que gastar dinero y si no 86 quiere gas·
tar dinero 00 babri barcos. Después de la última
crisis parer..e que ba prevalecido el criterio de comen-
zllr la reorgaulzación d~ la eaeuadra, ¡Haga el cielo
que eso. créditos no sean tan mal ill ..ertiJos como
los últimos, IIepultados en el mar con tan infaust.8
suerte para Elpaña. ,, ,
I:a formación del partido republicano J la procla-
mación de la jefatura del Sr. Salmeron es iluceso de
gran int.eré•. Coaotas veces se babía intentado la
alianza republicana, malogTÓse por la imposibilidad
de design~r un jefe. Ahora la proclaml:lci6u se ha
hecho como poreo@almo La muerte ha facilitado
esta tarea, Desap'\recidos Castelar y PI, la jefaturll¡
de Sálmer6n era indiscutible. El nuevo partido tieoe
gran pujaon, pero lleva eo su seBO gérmenu de
descot9posición. En ti discurso de su flamante jefe
bll18firq¡llciones muy poco apropósito para fomeo·
tar la unión. Salmerón se proclama ateo y sueiía
oon no se que empresas politica<! que han de dar por
!'ellultado la unión ibérica. Tan descabelladas ideas
b~tan para mostrar lo que pudiera ser el repoblica·
nlsmO 8alm~roniauo, si algún día, improbabLe., re·






































































































De venta en la libnría de RUFINO "'BAD
OBRA KUEVA
DEL URUEL AL MDNOAYO
CUENTOS ARAGONESES
por
D. LUIS MARIA ~OP~ ALLUÉ
Edioión de gran luj9.-Preoio ~ p...tas
,
-
S~ARRIENDAN por pr.oio. módioos, 90 cau.
to p18~ con muohae ., ••paoiola' hahitaciollt.
t
al.,
gres ~1.tIU '1 abundante 101; una h.bitaoióD en ter.
cerpuo, compuest.~.Tari~. bien deoorad.. y eOIl
fortablea d.p'Il~d'DC1.8j 'tarla. h.bitaaionea en IDay
bailO.' eoodlclonel d. confort en 1. y". p'.
d-¡ I • ~. ",11 IlUnt'8 depend.nDi_. 'n planta bajo. y bod
P d
" . - ag•.
ara pormenores mgl:""" J. 'l'iuda d. Ramón
.E.oartín plaza d. San Pedro, núm. 4"
.ODDIZO H<lY una de 26 añps, que criar:l
~ . • en cD,sa dd lIiilO.-Oirigil'se ú Fe
hcu'lllo Garasa, lerdúlI.
. ~. _niend. ó.dar',' medial en muy buen.. eoo-
dlolone. I~ par.dlD& H.~.da ·Carralcal di Escaro
tín" pró.xlmaa Santlollia. Ti.ne nnlldiu eahiza-
das de tierra .llborahle por anada, en la mayoda
d..bu~na cahdad, una vifta oon 9.000 cepll, uu
plantlo oon 1.000 almendrol jOyuea, que hace trel
all.OI prod.uo.n, UD bOlqne de oarruo.. y variol
yermol Ó lD.cultOI, con 10111 que puede IOltenerte on
~gular at.aJo de ganado. Tilne ademál c.... npa,
010la oo~ pozo de ~b~~daDte agua y do. huertos,
• Par.. IDformes dirigirse' la .iuda de R. Etc.r.




La. llfl jca r¡ u~ da gIISIO.exqu ¡sito a las vian_
da~ S,11l clJl'bolllz:lrlas, e\·~t:l el mal olor por la
sahd.1 ~e la grasa;. es aplicable en Illdas clases
tle COClllas y ho~ndlos y como su conslrucciór¡
es ondulada y circular con agtljtros coloca_
dos f'1l forma especial y de escalerA. acumu_
la,n la gra:'l3 que se desprende de la chuleta
blrrlech, et~., durallte w cocción, evilando
toda lIall~ilr:Hfa y. sPllrimiendo 100almftf}te se
queme nI cal bo 11 lCC la carne.




SE VENDE un piano y uoa meso de billar
en buen uro, con lodos sus aceesorie3. '
Motleslo Bandrés, procurAdor. informará.
LAVADORA MECANICA SIGLO XX
Esta máqui:na es la última palabra en
cuan ro á Se1!Cll/e{, economía ~ higiene para
el lavado y en ella pueden lavarse toda
clase de ropas por delicadas que sean, sin
que por ello sufran le menor averfa.
Toda sefiora buena administradora de
su casa debe comprarla y bien. pronto re-
conocerá sus ventajas... por cuanto en po-
cas horas ~ará con ella lo que con el siste-
ma de lavado antiguo, necesitaba dos 6
tres dfas.
Para detalles é instru<;ciones
J
dirigirse á
su representante en el partido de Jaca don






Gran surtido en obras dc piedad y,devoción; desde lo más económico;1 lo más lujoso y
eleganle, '.
" .
SE HALLAN OE VENTA EN LA LIBREIHA DE







Montada con arreglo á los ! Con calefacción á vapor y
últimos adelantos i movida por la electr;cidad
Call. d. Lanuza, número, 30, HUESCA
L1amamO!l la lueoción de nuesttos ravorecedores y del publico en general, sobre 103 graos
'des 31lelanlOS irnrÓJuciu,qs.eo nur.slra T:lIltlri<l, permiLiéndonos tlrrecel' lodos los Irabajo-
que se refieren I1 la TilllOreria mod~(\ua en lUda su eXlcnsión. COIl la prollliLUd y pedr.cciúlI
qtíe. ya tiene acredilado.
Nue~lr3 Tinl/)rería mootada eon lOllaS la~ mitquin::ls modernas IllUVili:IS por la eleclricidad
y b L'aler~cción í, ,'apar, nos perOlil~ hacer grandes rebajas de precios, (alllD en la limpieza. á
seco, como en el teñido (le (oua clase de lejitJos y prend as confeccionadas.
R:aJPRES~NTANTE EN JACA





COlUpu-estos de los m.e-. ~Jores cacaos, azucares y
canelas.
DEPÓSITO EN JACA
Comercio- de los Sres. CASAJÚS y AÑAÑOS
I
I
I
I
